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Извадок 
Andrew Jeremy Wakefield е поранешен истражувач познат по научно истражувачкиот труд 
објавен во 1998 година во кој тврдеше дека постои поврзаност помеѓу комбинираната 
вакцина за мали сипаници, заушки и рубеола и појавата на аутизмот и заболувања на 
цревата. Објавениот труд беше контраверзен и доведе до широк публицитет во Велика 
Британија. Четири години по објавувањето на трудот, други истражувачи не успеале да ги 
повторат наодите на Wakefield и да ја потврдат неговата хипотеза.  
Во 2004 весникот  Sunday Times и новинарот  Brian Deer спровеле истрага за 
истражувањето, а во 2010 година петчлениот суд на Главниот медицински совет утврдил 
дека сомненијата за измама се основани, вклучувајќи четири дела за нечесност и 
дванаесет дела кои се однесуваат за злоупотреба на деца со пречки во развојот.  
Во текот на наредните години на овие првични обвиненија биле додадени и нови.  
Истражувањата насочени кон докажување на измамата продолжуваат и понатаму и се 
откриваат нови докази против Wakefield. 
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Abstract 
Andrew Jeremy Wakefield is a former researcher known for his scientific research paper 
published in 1998 in which he claimed that there is an association between the combined 
vaccine for measles, mumps and rubella and the occurrence of autism and bowel disease. The 
published paper was controversial and led to huge publicity in the UK. Four years after the 
publication of the paper, other researchers have failed to replicate the findings of Wakefield and 
confirm his hypothesis. 
In 2004 the newspaper Sunday Times and the journalist Brian Deer investigated his work, and 
in 2010, the five-member Court of the Chief Medical Council found that the suspicions for fraud 
are grounded, including four cases of dishonesty and twelve cases concerning abuse of children 
with disabilities in the development. 
During the following years new charges were added to these initial charges. Researches aimed 
at proving fraud is still ongoing and still revealing new evidences against Wakefield. 
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Вовед 
 
Andrew Jeremy Wakefield е поранешен 
британски хирург и истражувач. Познат е по 
неговата измама со научно истражувачкиот труд 
објавен во 1998 година, во кој тврдеше дека 
постои асоцијација помеѓу комбинираната  
вакцина за мали сипаници, заушки и рубеола и 
појавата на аутизмот и заболувања на цревата [1]. 
На 28 февруари 1998 година во The Lancet 
е објавено научно истражување напишано од 
Wakefield и дванаесет други автори кое се 
однесува на дванаесет деца со аутизам [2]. Во 
него, авторите тврдат дека идентификувале нов 
синдром кој тие го нарекуваат аутистичен 
ентероколит, потенцирајќи ја можноста за 
постоење на асоцијација помеѓу новата форма на 
заболување на цревата, аутизамот и тројната 
вакцина за мали сипаници, заушки и рубеола. Во 
наодите од истражувањето авторите 
напоменуваат дека родителите на осум од 
дванаесетте деца ги поврзуваат она што се 
нарекува “симптоми на однесување” со вакцината, 
а во резултатите од студијата објавено е дека 
почетокот на овие симптоми е во рок од две 
недели по вакцинацијата за мали сипаници, 
заушки и рубеола [2]. Во објавениот текст во делот 
за толкување на резултатите авторите напишале: 
“Идентификувавме асоцијација помеѓу 
гастроинтестинални заболувања и заостанување 
во развојот во група на претходно нормални деца, 
што е поврзано со можни предизвикувачи од 
околината” [2].  Како можни предизвикувачи во 
осум случаи е пријавена вакцината за мали 
сипаници, заушки и рубеола како и за мали 
сипаници во еден случај.  
Објавениот труд веднаш стана 
контраверзен што доведе до широк публицитет во 
Велика Британија и предизвика составување на 
специјална комисија на Медицинскиот 
истражувачки совет на Велика Британија уште 
следниот месец [3]. По ова истражување во 
Јапонија се направи студија која не покажа дека 
постои врска помеѓу тројната вакцина и деца со 
аутизам како и кај деца кој примиле поединечни 
вакцини [4]. Иако во трудот се вели дека сеуште не 
е докажана причинско-последична врска уште 
пред да се објави трудот Wakefield изјави на прес 
конфереција и објави видео порака во која 
повикува за суспензија на тројната вакцина се 
додека не се направат повеќе истражувања [5]. 
Конференцијата подоцна беше критикувана како 
“наука од страна на прес конференција” [6]. 
Според BBC стравот кон вакцината е поттикнат од 
прес конференцијата многу повеќе отколку од 
објавениот труд [7]. Wakefield на новинарите им 
изјавил дека ова е “морално прашање” и дека не 
треба да се подржи континуираната употреба на 
тројната вакцина за мали сипаници, заушки и 
рубеола, а итно се потребни натамошни 
испитувања за да се утврди дали вакцината е 
одговорна за оваа компликација [7]. Тој изјавил: 
“Ако се дадат три вируса заедно, три живи вируси, 
тогаш потенцијално се зголемува ризикот од 
појава на несакани ефекти, особено кога еден од 
тие вируси влијае на имунолошкиот систем на 
начин на кој тоа го прави вирусот на мали 
сипаници” [5]. Тој посочи дека родителите треба се 
да одлучат за поединечни вакцини за мали 
сипаници, заушки и рубеола разделени со 
празнини од една година.  
Во декември 2001 година Wakefield 
поднесе оставка од Royal Free Hospital велејќи 
дека е тоа побарано од него поради тоа што 
резултатите од истражувањата се непопуларни [8], 
но медицинското училиште изјавило дека го 
напуштил работното место со “ меѓусебен 
договор”.  По ова Wakefield продолжи да 
спроведува клинички истражувања во САД, а се 
приклучи на контраверзниот американски 
истражувач Jeffrey Bradstreet во International Child 
Development Resource Center за да продолжи да 
спроведува студди за можната врска меѓу тројната 
вакцина и аутизмот [9]. Од 2004 до 2010 година тој 
работел во Thoughtful House research center во 
Austin, Texas но поради наодите против него од 
страна на Генералниот Медицински Совет на 
Велика Британија дал отказ и од таму [10, 11].  
Четири години по објавувањето на трудот, 
други истражувачи не успеале да ги повторат 
(репродуцираат) наодите на Wakefield и не 
успеале да ја потврдат неговата хипотеза за 
врската на вакцината со аутизамот и 
гастроинтестиналните нарушувања [12]. Во 2004 
година весникот  Sunday Times и новинарот  Brian 
Deer спровеле истрага за истражувањето и 
откриле финансиски конфликт на интерес [13], а 
по објавувањето на новинарскиот натпис најголем 
дел од ко-авторите ја повлекле подршката за 
учеството и толкувањата на студијата. По ова 
Британскиот генерален медицински совет спровел 
истрага на основа на тврдењата за недолично 
однесување против Wakefield и двајца поранешни 
колеги [14]. Истрагата се базирала во најголем дел 
на откритијата на новинарот, вклучувајќи ги и оние 
дека децата со аутизам биле изложени на 
непотребни инвазивни медицински процедури [15], 
како што се колоноскопија и лумбална пункција, а 
при тоа Wakefield го немал ни потребното етичко 
одобрение од Одборот за ревизија. 
На 28 јануари, 2010 година петчлениот Суд 
на Главниот медицински совет утврдил дека 
сомненијата за измама се основани, вклучувајќи 
четири дела за нечесност и дванаесет дела кои се 
однесуваат за злоупотреба на деца со пречки во 
развојот [16]. Советот одлучил дека “Wakefield не 
постапил во согласност со своите должности како 
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одговорен консултант, постапил против 
интересите на своите пациенти” и “нечесно и 
неодговорно” со објавување на истражувањето 
[17-19]. Весникот Lancet целосно го повлече 
објавениот труд во 1998 година на основа на 
наодите од генералниот медицински совет 
истакнувајќи при тоа дека елементи од ракописот 
биле фалсификувани [20]. Во мај 2010 година 
Wakefield беше избришан од регистарот на 
доктори со изјавата од Lancet за нечесно 
фалсификување на истражувањето [21] и 
забрането му е да работи како доктор во Велика 
Британија [22].  
Во јануари 2011 година, уредниците ја 
подржаа статијата од Brian Deer и во British Medical 
Journal ја идентификуваа работата на Wakefield 
како “измама” [1, 4-6]. Во последователна статија 
[23] Brian Deer изјави дека Wakefield планирал да 
рашири страв кон тројната вакцина и да 
профитира од новите медицински тестови [24]. 
Истражувањето на Wakefield и јавните препораки 
против употребата на комбинирана вакцина за 
мали сипаници, заушки и рубеола се поврзани со 
наглиот пад на вакцинација во Обединетото 
Кралство и соодветен пораст на случаите на 
заразени со мали сипаници, што резултира со 
појава на сериозна болест и жртви [25-27]. 
Wakefield се уште продолжува да ги брани своите 
истражувања и заклучоци, истакнувајќи дека нема 
измама, профит или мотив за измама [28, 29]. 
Покрај обвиненијата за финансиски 
конфликт на интереси Wakefield бил обвинет за:  
1. Ширење на страв за тоа дека 
вакцината за мали сипаници, заушки и рубеола 
може да доведе до појава на аутизам иако знаел 
дека според тестовите кои ги извршил во неговата 
лабораторија добил резултати драматично 
спротивни на неговите тврдења и вирусот на 
малите симпаници не бил пронајден во децата кои 
тој ги проучувал и тој знаел или дека би требало 
да знае дека не постои апсолутно никаква основа 
за неговото верување дека тројната вакцина треба 
да се подели на поединечна  
2. Во ширењето на таквиот страв 
постапил нечесно и имал финансиски мотиви за 
тоа, а не успеал да одговори на обвиненијата дека 
планирал конкурентна вакцина и производи (како 
што е дијагностички комплет врз основа на 
неговата теорија) од што дополнително би 
заработил. 
3. Обвинет е за малтретирање на 
децата додека биле под негова заштита и за 
несовесно вршење на опширни инвазивни 
процедури (кои во одредени прилики барале три 
лица да го држат детето мирно), а со тоа 
предизвикувал загриженост и незадоволство кај 
медицинскиот персонал и колегите. 
4. Неправилно и/или нечесно не им 
открил на своите колеги и пошироката јавност дека 
уште пред да ги започне своите истражувања на 
деца со аутизам имал договор со адвокати кои се 
обидувале да ги тужат производителите на 
тројната вакцина. 
5. Неправилно и/или нечесно го 
искористил својот углед на International Child 
Development Resource Centre кој промовирал скапи 
производи на група ранливи родители за чија 
ефикасност (како што знаел или требало да знае) 
немал научни докази. 
Во текот на наредните години на овие 
првични обвиненија биле додадени и нови 
односно обвинет е и за немање на одобрение од 
Етичкиот комитет за истражувањето врз овие деца 
[30], дека поради процедурите едното дете добило 
компликации кои биле живото загрозувачки [31], па 
дури и дека земал крв од децата кои биле на 
роденден кај неговиот син и притоа им давал пари 
за секоја епрувета [30]. Истражувањата насочени 
кон докажување на измамата продолжуваат и 
понатаму и се откриваат нови докази против 
Wakefield. 
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